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WOORD VOORAF 
Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek werd in 
1978 een aantal administraties gevoerd van opbrengsten en enkele 
materiaalverbruiken bij de teelt van koolrabi en augurken (ver­
warmd en onverwarmd). 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op 27 bedrij­
ven met 29 waarnemingen in Limburg. 
Dit overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vast­
leggen van de door het LEI verzamelde cijfers. 
De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun 
bedrijf verkregen opbrengsten alsmede de verbruikte hoeveelheden 
arbeid en materialen vergelijken met die van andere bedrijven. 
Daar de oorzaken van onderlinge verschillen van zeer uiteenlopende 
aard kunnen zijn, zal men bij gebruik van dit overzicht voor be­
drijf svergelijking de nodige voorzichtigheid moeten betrachten. 
De verzameling van de gegevens en de samenstelling van het 
overzicht hebben plaatsgehad door C. Koelemij. 
Uw bedrijf is opgenomen onder volgnummer(s) 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, juli 1979 
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ALGEMENE TOELICHTING 
1. Inleiding 
De gegevens in het overzicht zijn verzameld op 27 bedrijven 
en hebben betrekking op 29 waarnemingen. 
Voor het verkrijgen van de opbrengsten moest gebruik worden 
gemaakt van de veilingdagafschriften die aan het LEI ter inzage 
werden verstrekt. Opbrengsten welke niet via de gebruikelijke ka­
nalen zijn afgezet, zijn voor zover deze konden worden achterhaald 
ook verwerkt. 
Indeling van het overzicht had plaats in volgorde van plant-
datum. 
2. Het omgerekende cijfermateriaal 
Zowel de materialen als de opbrengsten zijn in het overzicht 
omgerekend per 100 m2. Bij de omrekening is uitgegaan van de 
netto-beteelbare oppervlakte dat wil zeggen de door het LEI geme­
ten maat van voet tot voet (binnenkant) inclusief paden. 
Zowel de kwantitatieve opbrengsten als de bruto-geldopbreng-
sten hebben betrekking op de afgeleverde produkten, dus inclusief 
de doorgedraaide hoeveelheden en de hiervoor ontvangen vergoedin­
gen. 
Op deze basis zijn eveneens de gemiddelde prijzen berekend. 
De geldopbrengsten zijn exclusief BTW. Het percentage be­
draagt 4,71. 
3. De representativiteit van de deelnemende bedrijven 
Aan een bedrijf dat deelneemt aan een deeladministratie wor­
den bepaalde teelttechnische eisen gesteld. Deze zijn zodanig dat 
niet ieder bedrijf hieraan kan voldoen. Dit heeft mede tot gevolg, 
dat de keuze van de ondernemers selectief is, zodat de gegevens 
niet zonder meer als representatief voor de betrokken teelt mogen 
worden beschouwd. Doorgaans zijn het de betere bedrijven waar in 
het algemeen belangstelling voor het onderzoek wordt getoond. 
4. Grafische voorstelling van het opbrengstverloop 
Op de volgende pagina's zijn een aantal grafieken opgenomen 
waarin wat betreft de koolrabi in grafiek 1 het verband tussen 
teeltduur (de periode tussen planten en het einde van de oogst) in 
relatie met de plantdatum is weergegeven. 
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Om verschillende redenen bijvoorbeeld bij het opstellen van 
een teeltplan of bij bedrijfsvergelijking is kennis van dit ver­
band belangrijk. 
De grafieken 2a t/m 3b geven het opbrengstverloop van de au­
gurken zowel in kilogrammen als in geldswaarde weer. 
Op een aantal bedrijven is de spreiding van de plantdatum 
dusdanig dat berekening van het verband tussen plantdatum en op­
brengsten achterwege is gelaten. 
De opbrengst van figuur A plus de opbrengst van figuur B 
geeft de totale opbrengst van een bedrijf. 
Uw bedrijf is in de grafiek onder hetzelfde nummer opgenomen 
als vermeld in het voorwoord. 
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Grafiek 1. Teeltduur van koolrabi in relatie met de plantdatum 
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Grafiek 2b. kg-opbrengst vanaf wk. 36 (4 sept.) 
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Grafiek 3a. Augurken 
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Grafiek 3b. Geldopbrengst (excl. BTW) vanaf wk. 36 (4 sept.) 
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Overzicht van koolrabi per 100 m2 
Volgnummer 1 2 3 
Kastype: 
Venlo-kassen met houten dek/gooth. Z/cm 96/230 50/230 
Venlo-kasscn overige/gooth. Z/cn 100/265 50/270 
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m) Z/cm 4/235 
Grondontsmetten in Z v/d oppervlakte: 
stomen (zeilen) 100Z 26Z 
chemisch Methylbrom 74Z 
Crondbedekking in Z v/d oppervlakte Styromul 100Z Styromul 96Z Styromul 100Z 
Periode C02-toediening 7/1-1/3 16/1-28/3 4IZ 
Periode van stoken 5/12-22/3 13/12-17/4 17/12-21/4 
Verwarming door middel van buizen/hete lucht buizen buizen 
Planten opgekweekt in perspot perspot perspot 
Grootte van de pot cm 5 5 5 
Ras Roggli Roggli Roggli 84Z 
5106 NZ 16Z 
Plantdata 6/12-10/12 13/12-5/1 19/12-30/12 
Gemiddelde plantdatum 8/12 24/12 24/12 
Plantverband cm 19 x 27 21 x 25 20 x 25 
Voorafgaande teelt in Z v/d oppervlakte herfstsla 100Z herfsttomaat 100Z komkommer I00Z 
Volgende of hoofdteelt in Z v/d oppervlakte koolrabi 100Z koolrabi 45Z komkommer 74Z 
augurken 55Z koolrabi 26Z 
Materialen:(voor betreffende teelt) 
Brandstof 
Olie 3500 sec. kg 
Aardgas m3 1) 3500 2780 
Petroleum lt 310 
Organische mest "" 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 27/2-22/3 13/3-19/4 20/3-21/4 
hoev. prijs hoev. priis hoev. priis 
Produktie in week 9 stuks 668 107 
" 10 It 552 94 
" " 11 It 246 71 430 80 
" " 12 tl 440 34 300 71 279 68 
" . " 13 tl 304 45 320 61 H « H II 306 76 413 78 
tl It M J ^  1» 392 75 506 77 
" 16 tt 153 46 512 60 
Totale produktie stuks 1906 82 1885 68 2030 69 
Totale geldopbrengst (excl. BTW) gld. 1556 1288 1406 
Sortering: 
4/6 in % van totaalaantal stuks 2 1 
5/6 " " " " " 3 1 
6/7 " " " " " 13 11 6 
7/8 " " " " " 82 78 55 
8/9 " " " M " 3 8 27 
9/10 5 
Afw. " " " " " 5 
Waarvan exportgeschikt 86 99 86 
1) l.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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OviM' / i r h t  van koolrabi per 100 m2 
Vo ! ('.nummer 
Kastype: 
Venlo-kassen met houtèn dek/gooth. Z/cm 
Venlo-kassen overige/gooth. Z/cm 
Overige kassen (kapbreedte br» dan 3,20 m) Z/cm 
Grondontsmetten in Z v/d oppervlakte: 
stomen (zeilen) 
chemisch 
Grondbedekking in Z v/d oppervlakte 
Periode C02-toediening 
Periode van stoken 
Verwarming door middel van 
Planten opgekweekt in 
Grootte van de pot cm 
Ras 
Plantdata 
Gemiddelde plantdatum 
Plantverband cm 
Voorafgaande teelt in Z v/d oppervlakte 
Volgende of hoofdteelt in Z v/d oppervlakte 
Materialen:(voor betreffende teelt) 
Brandstof 
Olie 3500 sec. kg 
Aardgas m3 
Petroleum lt 
Organische mest: 
Rotte mest kg 
Champignonmest m3 
Molmmest m3 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 
Produktie in week 9 stuks 
10 
100/250 
11 489 88 
12 " 312 61 
13 936 54 
14 443 72 
15 
16 
Totale produktie 
Totale geldopbrengst (excl. BTW) 
Sortering: 
4/6 in % van totaalaantal stuks 
5/6 
6/7 
7/8 
8/9 
9/10 
Afw. 
stuks 
gld. 
Styromul 100Z 
10/1-25/2 
22/12-7/4 
buizen 
perspot 
5 
5106 NZ 
24/12 
24/12 
21j x 23 
radijs 100Z 
snijbonen 100Z 
1) 
2,0 
13/3-7/4 
hoev. prijs 
2180 66 
1448 
5 
14 
77 
4 
35/250 
65/285 
100Z 
Styromul 93Z 
15/1-25/3 
15/12-18/4 
buizen 
perspot 
5 
Roggli 
15/12-10/2 
27/12 
23 x 23 
herfstsla 93% 
tulpen 7Z 
komkommer 100Z 
1) 
2 
6 
84 
8 
100/245 
100Z 
Styromul 100% 
26/12-5/4 
buizen 
perspot 
5 
Roggli 
27/12-29/12 
2 8 / 1 2  
21 x 22 j 
herfsttomaat 100Z 
augurken 
3190 
I00Z 
1,5 
6/3-18/4 20/3-12/4 
hoev. prijs hoev. prijs 
289 96 
482 85 
428 62 392 68 
342 54 574 61 
169 72 666 79 
54 89 285 53 
59 61 
1823 74 1917 68 
1345 1294 
15 
85 
Waarvan exportgeschikt 98 97 96 
I) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
Overzicht van koolrabi per 100 m2 
Volgnummer 
Kastype: 
Venlo-kassen met houten dek/gooth. 
Venlo-kassen overige/gooth. 
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m) 
Grondontsmetten in % v/d oppervlakte: 
stomen (zeilen) 
chemisch 
Grondbedekking in % v/d oppervlakte 
Periode C02-toediening 
Periode van stoken 
Verwarming door middel van 
Planten opgekweekt 
Grootte van de pot 
Ras 
Plantdata 
Gemiddelde plantdatum 
Plantverband 
Voorafgaande teelt in Z v/d oppervlakte 
Volgende of hoofdteelt in S v/d oppervlakte 
Materialen:(voor betreffende teelt) 
Brandstof 
Aardgas 
Petroleum 
Organische mest: 
Rotte mest 
Molmmest 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 
Z/cm 
Z/cm 
Z/cm 
in 
cm 
m3 
lt 
kg 
m3 
Produktie in week n 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Totale produktie 
Totale geldopbrengst (excl. BTW) 
stuks 
stuks 
gld. 
van totaalaantal stuks 
Sortering: 
4/6 in % 
5/6 
6/7 
7/8 
8/9 
9/10 
10/1 2 
Af w. 
Waarvan exportgeschikt 
48/230 
52/265 
Styromul 100Z 
7/1-15/3 
27/12-28/4 
buizen 
perspot 
5 
Roggli 81Z 
5106 NZ I9Z 
27/12-31/12 
29/12 
20 x 24 i 
koolrabi 46Z 
herfstsla 54Z 
komkommer i 00Z 
2490 
15/3-28/4 
120 
57 
58 
35 
1995 73 
1463 
1 
36 
47 
11 
5 
85 
100/195 
Styromul 1OOZ 
3/1-13/4 
buizen 
perspot 
5 
Roggli 88Z 
5106 NZ 12Z 
5/1 
5/i 
21 x 23 
komkommer 100Z 
komkommer 100Z 
2770 
1 . 0  
20/3-13/4 
1944 64 
1240 
1 
3 
14 
64 
1 8  
93 
100/240 
I00Z 
Styromul 100Z 
1/2-15/3 
3/1-4/4 
buizen/hete lucht 
perspot 
5 
Roggli 
5106 NZ 
3/1-12/1 
8 / 1  
19 x 23 
19 x 27 
sla 
tulpen 
1) 
210 
80Z 
20Z 
80Z 
20Z 
80Z 
20Z 
13/3-m 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
24 79 833 90 
347 82 160 65 - -
511 64 701 61 861 63 
589 78 94 69 433 69 
347 80 989 65 
2127 75 
1589 
1 
2 
9 
65 
23 
98 
1) I.v.ra. verdeling niet opgenomen. 
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Overzicht van koolrabi per 100 m2 
Volgnummer 10 
Kastype: 
Venlo-kassen met houten dek/gooth« 
Venlo-kassen overige/gooth. 
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 ra) 
Cr onderst smet ten in Z van de oppervlakte: 
stomen (zeilen) 
chemisch 
Grondbedekking in Z van de oppervlakte 
Periode C02-toediening 
Periode van stoken 
Verwarming door middel van 
Planten opgekweekt 
Grootte van de pot 
Ra s 
Plantdata 
Gemiddeldé plantdatum 
Plantverband 
Voorafgaande teelt in % van de oppervlakte 
Volgende of hoofdteelt in % van de oppervlakte 
Materialen: (voor betreffende teelt) 
Brandstof 
Aardgas 
Petroleum 
Organische mest: 
Rotte mest 
Mo luimest 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 
Produktie in week 1I 12 
13 
14 
15 16 
17 
18 
19 
Totale produktie 
Totale geldopbrengst (excl. BTW) 
Sortering: 
4/6 in % van totaalaantal stuks 
5/6 
6/7 
7/8 
8/9 
9/10 
10/12 
Afw. 1 
Waarvan exportgeschikt 
Z/cm 
Z/CM 
Z/cm 
m cm 
100/230 
Methylbrom 49Z 
20/1-28/4 
3/1-28/4 
buizen 
perspot 
5 
Roggli 
5/1-11/1 
8 / 1  
23 x 23 
herfstsla 100Z 
komkommer 100Z 
100/270 
2 
79 
18 
1 
95 
Styromul 100% 
22/1-11/5 
22/1-11/5 
hete lucht 
perspot 
5 
Roggli 81% 
5106 NZ 19Z 
24/1-27/1 
2 6 / 1  
21 x 23 
sla 100% 
augurken 100% 
m3 2570 1) 
lt 
kg 1300 
m3 
17/3-28/4 10/4-11/5 
hoev. prijs hoev. prijs 
stuks 50 73 
tl 75 68 
tl 435 63 
11 648 85 
tt 412 71 166 80 M 105 54 429 58 
tl 87 36 419 45 
t t  
402 44 
tl 238 27 
stuks 1812 71 1654 49 
gld. 1295 813 
23 
21 
22 
9 
25 
44 
1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Overzicht van koolrabi per 100 m2 
Volgnummer 1 2  13 14 
Kastype*. 
Venlo-kassen met houten dek/gooth. Z/cm 100/255 
Venlo-kassen overige/gooth. %/cm 
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m) Z/cm 
Grondontsmetten in Z v/d oppervlakte: 
stomen (zeilen) 
chemisch 
Grondbedekking in Z v/d oppervlakte 
Periode C02-toediening 1/3-3/5 
Periode van stoken 1/3-3/5 
Verwarming door middel van hete lucht 
Planten opgekweekt in perspot 
Grootte van de pot cm 5 
Ras Roggli 
Plantdata 
Gemiddelde plantdatura 
Plantverband 
Voorafgaande teelt in Z v/d oppervlakte 
Volgende of hoofdteelt in Z v/d oppervlakte 
Materialen : (voor betreffende teelt) 
Brandstof 
Aardgas 
Petroleuo» 
m3 
lt 
1/3-3/3 
2/3 
20 x 23 
sla 100Z 
augurken 1003! 
360 
100/240 
100Z 
16/3-3/5 
16/3-3/5 
hete lucht 
perspot 
5 
Roggli 
5106 NZ 
16/3 
16/3 
21 x 24{ 
sla 100Z 
augurken 100% 
I) 
67Z 
33Z 
100/215 
I00Z 
28/3-4/5 
28/3-4/5 
hete lucht 
perspot 
5 
Roggli 
28/3 
28/3 
21 x 27 
sla 100Z 
augurken 100Z 
1) 
Organische mest: 
Champignonmest m3 1,0 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 25/4-3/5 
hoev. 
Produktie in week 17 stuks 1465 
18 " 558 
19 
20 
2 1  
23 
24 
25 
26 
prijs 
50 
33 
10/5-17/5 
hoev. _££iü 
1170 
488 
40 
43 
18/5-26/5 
hoev. 
397 
1213 
37 
38 
Totale produktie , stuks 
Totale geldopbrengst (excl. BTW) gld. 
Sortering: 
5/6 in Z van totaalaantal stuks 
6/7 " " " " " 
J/Q '• " •* " »' 
II II II II II 
9/10 " " " " " 
10/12 
Afw. " " " " 
Waarvan exportgeschikt 
1) X.v.m. verdeling niet opgenomen. 
2023 45 1658 41 1610 38 
912 685 610 
5 5 2 
25 10 II 
49 29 22 
19 33 28 
2 23 36 
1 
95 93 95 
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Ovrrzicht van koolrabi per 100 m2 
Volgnummer 15 16 
Kastype: 
Venlo-kassen met houten dek/gooth. 
Venlo-kassen overige/gooth. 
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m) 
Grondontsmetten in Z van de oppervlakte: 
stomen (zeilen) 
chemisch 
Grondbedekking in Z van de oppervlakte 
Periode C02-toediening 
Periode van stoken 
Verwarming door middel van 
Planten opgekweekt 
Grootte van de pot 
Ras 
Plantdata 
Gemiddelde plantdatum 
Plantverband 
Voorafgaande teelt in % van de oppervlakte 
Volgende of hoofdteelt in % van de oppervlakte 
Materialen: (voor betreffende teelt) 
Brandstof 
Aardgas 
Petroleum 
Organische mest: 
Champignonmest 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 
Produktie in week 17 
Z/cm 
Z/cm 
Z/cra 
in 
cm 
Totale produktie 
Totale geldopbrengst (excl. BTW) 
Sortering: 
5/6 in Z van totaalaantal stuks 
6/7 
7/8 
8/9 
9/10 
10/12 
Af w. 
m3 
lt 
m3 
stuks 
gld. 
100/300 
100Z 
5/4-20/5 
5/4-20/5 
hete lucht 
perspot 
5 
Roggli 
5/4-7/4 
6/4 
21 j x 23 
sla I00Z 
augurken I00Z 
1) 
23/5-2/fe 
hoev. prijs 
664 
2 
13 
28 
33 
24 
100/230 
100Z 
18/4-25/4 
buizen 
perspot 
5 
Roggli 
18/4 
18/4 
20 x 24} 
koolrabi 100% 
komkommer 100% 
1) 
5/6-29/6 
hoev. P"js 
18 tl 
19 tl 
20 II 
21 788 35 
22 1048 37 
23 II 425 31 
24 tl 427 30 
25 tt 674 25 
26 tl 327 13 
stuks ! 836 36 1853 26 
475 
1 
2 
7 
57 
33 
Waarvan exportgeschikt 98 88 
1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Overzicht van augurken (verwarmd en onverwarmd) per 100 ra2 
Volgnummer 17 18 19 
Venlo-kassen met houten dek/gooth. Z/cm 37/255 25/215 100/265 
Venlo-kassen overige/gooth. Z/cm 41/260 
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 ra) 11 cm 63/300 34/300 
Grondontsmetten in Z v/d oppervlakte: 
stomen (zeilen) 
chemisch Vapam 63% - Methylbrom 100% 
Geënte planten in % v/d oppervlakte 100 100 100 
Periode C02~toediening 31/3--30/6 12/4 -31/5 21/4-15/5 
Periode van stoken 31/3-30/6 12/4 -31/5 21/4-15/5 
Verwarming door middel van hete lucht hete lucht hete lucht 
Planten opgekweekt in perspot perspot perspot 
Grootte van de pot CID 9 9 9 
Gestekelde hybriden Levo Levo Levo 56% 
Fakor 44% 
Plantdata 31/3--1/5 12/4--26/4 21/4-13/5 
Gemiddelde plantdatum 16/4 19/4 2/5 
Plantverband CCD A3 x 160 37% 50 x 128 45 x 128 
43 x 128 63% 
Voorteelt in % v/d oppervlakte sla 100% sla 00% sla 100% 
Nateelt in % v/d oppervlakte sla 100% sla 34% sla 100% 
Materialen:(voor betreffende teelt) 
Brandstof 
Aardgas m3 410 380 
Petroleum It 51 
Organische mest: 
Rotte mest kg 1610 41% 
Molmraest m3 1,6 1,3 59% 1,5 
Champignonmest m3 
Huur : 
Bijen gld. 10 + E.B. 16 13 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode NJ 00
 
•P
* 29/9 ) 2/5--4/10 17/5-26/9 
(wk 18 t/m 22) 
hoev prijs hoev prijs hoev. prijs 
Produktie in de maand mei kg 168 146 228 142 1 08 144 
" " " juni (wk 23 t/m 26) H 276 146 404 136 294 134 
" " " juli (wk 27 t/m 30) " 433 127 427 123 399 114 
" " " aug. (wk 31 t/m 35) M 456 1 15 499 127 593 116 
sept. (wk 36 t/m 39) H 136 117 225 138 221 130 
Totale produktie kg 1469 128 1783 132 1615 123 
Totale geldopbrengst (excl. BTW) gld. 1878 2345 1981 
Sortering: 
A in ! van totaalaantal kg 5 1 
B " " " " tl 7 8 6 
c » il H H tt 22 17 19 
D fijn " " " tl 19 15 16 
D grof " " " " 10 8 9 
E 1 " " " " M 7 3 4 
AB I/II " " " tl 6 13 8 
CD fijn " " " " tt 16 28 29 
CD grof " " " tt 3 4 5 
CD III " " " " tl 1 
E II " " tl 4 3 4 
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Overzicht van augurken (verwarmd en onverwarmd) per 100 m2 
Volsnumraer 20 21 
Kastype: 
Venlo-kassen niet houten dek/gooth. Z/cra 69/250 
Venlo-kassen overige/gooth. %/cm 31/260 100/285 
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m) %/cm 
Grondontsmetten in 7. van de oppervlakte: 
stomen (zeilen) 
chemisch 
Geënte planten in % van de oppervlakte 
Periode C02-toediening 
Periode van stoken 
Verwarming door middel van 
100 I00 
27/4-20/5 2/5-29/9 
27/4-20/5 2/5-29/9 
hete lucht hete lucht 
Planten opgekweekt 
Grootte van de pot 
Geatekelde hybriden 
Plantdata 
Gemiddelde plantdatum 
Plantverband 
in 
cm 
perspot 
9 
Levo 
27/4-6/5 
2/5 
50 x 128 
perspot 
9 
Levo 40% 
Fuga 60% 
2/5 
2/5 
50 x 128 
Voorteelt in % van de oppervlakte 
Nateelt in % van de oppervlakte 
sla 100% 
sla 50% 
sla 100% 
sla 100% 
Materialen: 
Brandstof 
Aardgas 
Petroleum 
(voor betreffende teelt) 
m3 
lt 82 
480 
Organische mest: 
Rotte mest 
Molmmest 
Champignonmest 
kg 
m3 
m3 
1 , 0  
1,0 
50% 
50% 
1,7 
Huur: 
Bijen 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 
gld. E.B. 
19/5-25/10 
hoev. pri 
17 
.27/5-30/9 
hoev. pms 
mei (wk 18 t/m 22) kg 90 127 77 138 
juni (wk 23 t/m 26) II 305 126 436 138 
juli (wk 27 t/m 30) >1 380 116 571 125 
aug. (wk 31 t/m 35) «I 576 117 528 122 
sept. (wk 36 t/m 39) tl 176 125 196 130 
okt. (wk 40 t/m 43) tt 34 105 
Totale produktie kg 1561 120 1808 129 
Totale geldopbrengst (excl. BTW) gld. 1867 2325 
Sortering: 
A in % vati totaalaantal kg 3 
B " " " " " 4 7 
C " " " " " 18 23 
D fijn " " " 18 23 
D grof " " " " " 11 9 
£ J M »I II II »1 3 5 
AB I/II " " " " " 9 7 
CD fijn " " " " " 28 18 
CD grof " '* " " " 5 4 
CD II " " " " " 1 
E II " " " " " 3 1 
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Overzicht van augurken, (verwarmd en onverwarmd) per 100 m2 
Volgnummer 22 23 24 
Venlo-kassen met houten dek/gooth. Z/ cm 100/205 49/225 100/225 
Venlo-kassen overige/gooth. Z/cm 51/280 
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m) Z/cm 
Crondontsmetten in Z v/d oppervlakte: 
stomen (zeilen) 
chemisch Vapam 100Z - -
Geënte planten in X v/d oppervlakte 100 100 100 
Periode C02-toediening 29/4-31/5 20/4-6/10 -
Periode van stoken 29/4-31/5 20/4-6/10 14/4-29/9 
Verwarming door middel van hete lucht hete lucht buizen 
Planten opgekweekt in perspot perspot perspot 
Grootte van de pot cm 9 10 9-10 
Gestekelde hybriden Levo 80Z Fuga Fakor 
Fakor 203! 
Plantdata 29/4-6/5 20/4-17/5 14/4-30/5 
Gemiddelde plantdatum 3/5 4/5 . 7/5 
Plantverband cm 45 x 128 80Z 50 x 128 50 x 160 
50 x 128 20Z 
Voorteelt in % v/d oppervlakte sla 100Z sla 100Z sla 70Z 
koolrabi 30Z 
Nateelt in 7. v/d oppervlakte - sla 51Z sla 100Z 
Materialen:(voor betreffende teelt) 
Brandstof 
Aardgas m3 290 820 l) 
Organische mest: 
Molmmest m3 2,5 
Huur : 
Bijen gld. E.B. 16 12 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 23/5-20/10 12/5-6/10 17/5-29/9 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
Produktie in de maand mei (wk 18 t/m 22) kg 46 127 137 131 80 116 
" " " " juni (uk 23 t/m 26) 1» 321 125 328 126 142 112 
" " " juli (wk 27 t/m 30) II 361 119 457 121 292 108 
" " " aug. (wk 31 t/m 35) II 483 119 545 115 475 112 
" " " " sept, (wk 36 t/m 39) II 256 120 182 118 242 121 
" " " okt. (wk 40 t/m 43) II 49 106 3 117 
Totale produktie kg 1516 120 1652 121 1231 113 
Totale geldopbrengst (excl. BTW) gld. 1823 1992 1392 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 2 I 
g tl II II II II 3 4 6 
£ II »1 II II tl 19 18 15 
D fijn " " " 13 22 18 
D grof " " " " " 7 11 26 
g j H H H it it 4 8 6 
AB I/IX " " " 9 6 3 
CD fijn " " " 36 21 17 
CD grof " " " " " 5 7 8 
CD III " " " " 
E II " " " " " 4 1 
>) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Overzicht van augurken'(verwarmd en onverwarmd) per 100 m2 
Volgnummer 25 26 
Kastype: 
Venlo-kassen met houten dek/gooth, 
Venlo-kassen overige/gooth. 
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 o) 
Grondontsmetten in Z v/d oppervlakte: 
stomen (zeilen) 
chemisch 
Z/cm 
Z/cm 
Z/cm 
100/240 
100 
100/260 
Geente planten in X v/d oppervlakte 
Periode C02-toediening 
Periode van stoken 
Verwarming door middel van 
2/5-10/10 
2/5-10/10 
hete lucht 
100 
12/5-10/10 
12/5-10/10 
hete lucht 
1) 
Planten opgekweekt 
Grootte van de pot 
Gestekelde hybriden 
Flantdata 
Gemiddelde plantdatum 
Plantverband 
Voorteelt in Z van de oppervlakte 
Nateelt in % van de oppervlakte 
Materialen:(voor betreffende teelt) 
Brandstof 
Aardgas 
Organische mest." 
Mo lmmest 
Champignonmest 
Huur: 
Bijen 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 
m 
cm 
Produktie in de maand mei (wk 18 t/m 22) 
" " " " juni (wk 23 t/m 26) 
»» " " " juli (wk 27 t/m 30) I! " " " aug- (wk 31 t/m 35) U " " " sept. (wk 36 t/m 39) II " " " okt. (wk 40 t/m 43) 
m3 
m3 
m3 
gld. 
kg 
Totale produktie 
Totale geldopbrengst (excl. BTW) 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 
B 
C 
D fijn 
D grof 
E I 
AB I/U 
CD l'ijn 
CD grof 
CD III 
E II 
kg 
gld. 
perspot 
8 
Levo 
2/5-19/5 
11/5 
45 x 160 
sla 47% 
koolrabi 53% 
5 
14 
19 
12 
6 
41 
2 
perspot 
10 
Fakor 
12/5 
12/5 
45 x 160 
sla 100% 
2) 2) 
"" 
1,5 
13 11 
2/6-25/10 3/6-25/10 
hoev. priis hoev. prijs 
13 138 5 189 
211 118 195 171 
407 103 309 163 
651 110 479 159 
259 116 196 141 
95 97 75 111 
1636 109 1263 157 
1791 1979 
7 
16 
2 1  
7 
3 
1 
19 
23 
2 
1 
1 )  2  maanden niet gestookt. 
2) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Overzicht van augurken (verwarmd en onverwarmd) per 100 m2 
Volgnummer 27 28 29 
Venlo-kasstn met houten dek/gooth. 
Venlo-kaasen overige/gooth. 
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m) 
Z/cm 
Z/cm 
Z/cm 100/250 
100/245 100/220 
Crondor.t smet ten in Z v/d oppervlakte: 
stomen (isailen) 
chemisch 
100 100 100 
Geënte planten in % v/d oppervlakte 
Periode C02-toediening 
Periode van stoken 
Verwarming door middel van 
11/4-8/7 
11/4-8/7 
hete lucht 
18/4-8/7 
buizen 
24/4-10/7 
buizen 
Planten opgekweekt 
Grootte -an de pot 
Gestekelde hybriden 
in 
cm 
perspot 
9 
Kora 
perspot 
8 
Kora 
perspot 
8 
Kora 
Plantdata 
Gemiddelde plantdatum 
Plantverband cm 
11/4-12/4 
12/4 
40 x 118 56Z 
39 x 125 44Z 
18/4 
18/4 
43 x 104 47Z 
43 x 107 53Z 
24/4-25/4 
25/4 
42 x 107 62Z 
42 x 110 38Z 
Voorteelt in 7. van de oppervlakte 
Nateelt in % van de oppervlakte 
slaplanten lOOZ 
augurken 1OOZ 
koolrabi 1OOZ 
tomaten 1OOZ 
sla lOOZ 
augurken lOOZ 
Materialen:(voor betreffende teelt) 
Brandstof 
Aardgas 
Petroleum 
m3 
lt 450 
1150 1) 
Organische mest: 
Molmmest m3 1,5 - -
Huur : 
Bijen gld. 7 8 12 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 9/5-8/7 17/5-8/7 27/5-15/7 
hoev. priis hoev. priis hoev. prijs 
Produktie in de maand mei (wk 18 t/m 22) 
" " " " juni (wk 23 t/m 26) 
" " " juli (wk 27 t/m 30) 
kg 
1t 
312 147 
529 120 
84 • 117 
316 128 
620 105 
82 110 
136 117 
685 117 
262 110 
Totale produktie 
Totale geldopbrengst (excl. BTW) 
kg 
gld. 
925 129 
1190 
1018 113 
1145 
1083 115 
1246 
Sortering: 
A in Z van totaalaantal kg 
g It It tl II If 
Q II 15 II f II 11 
D fijn " " " " " 
D grof " H " 
g  J  H t !  S I  I I  I t  
AB II/III " " " " " 
CD fijn " " " " " 
CD grof " " " 
CD III " " " " " 
£ It It It II î t  
1 
9 
8 
7 
2 
5 
64 
1 
1 
1 
6 
10 
19 
5 
3 
50 
6 
1 
10 
18 
17 
7 
10 
27 
5 
5 
1 
Î) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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